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ABSTRACT
Investasi berhubungan erat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti suku bunga riil (SBR), nilai tukar riil (KURSR)
dan Pelayanan Perizinan (D1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap
investasi di Aceh selama periode Kuartal I.2006 â€“ IV.2015. Data yang digunakan dalam bentuk seri waktu (time series) dengan
menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan KURSR dan D1 secara
positif dan signifikan mempengaruhi investasi, sedangkan SBR secara negatif dan signifikan mempengaruhi investasi di Aceh
selama periode kuartal I.2006 â€“ IV.2015. Secara simultan perkembangan SBR, KURSR dan D1 berpengaruh signifikan terhadap
investasi di Aceh. Secara parsial, KURSR dan D1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, sedangkan varibel suku
bunga riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi.
